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Financiranje projektnih ideja iz EU fondova je prilika, odnosno mogućnost koju iskorištava sve veći
broj malih i srednjih poduzetnika. Kroz pozive za dodjelu bespovratnih sredstava iz EU fondova se
potiče  razvoj  malih  i  srednjih  poduzeća  zbog  toga  što  ona  mnogo  teže  realiziraju  financiranje
projekata od velikih poduzeća, a istovremeno na razini EU i Hrvatske imaju najveći udio u ukupnom
broju zaposlenika. 
Usprkos lakoj dostupnosti podataka i natječajne dokumentacije za otvorene pozive i natječaje, kao i
one u najavi, poduzetnici se teško odlučuju na apliciranje za sredstva iz EU fondova. Tome svjedoči i
činjenica da je dosad provedeno 133 projekata za malo i srednje poduzetništvo, a 35 ih je u provedbi.
Razlog tome leži u nedovoljnom poznavanju EU fondova, pravila i procedura, no uz stručnu pomoć
profesionalnih stručnjaka sa respektabilnim referencama možete mnogo jednostavnije realizirati svoje
ideje.
Pregled otvorenih natječaja za male i srednje poduzetnike
Najbolje  mjesto  za  pregled  otvorenih  natječaja  i  natječaja  u  najavi  je  Internet  stranica
www.strukturnifondovi.hr na kojoj je dostupan pregled natječaja iz Europskih fondova za, a moguće
je pretraživanje po područjima i kategorijama prijavitelja.
U ovoj  godini  suza  male  i  srednje  poduzetnike  dostupna četiri  natječaja  za  dodjelu  bespovratnih
sredstava, odnosno otvorena poziva na dostavu projektnih prijedloga koja se financiraju iz Europskog
fonda za regionalni razvoj u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija.
Za svaki pojedinačni poziv potrebno je detaljno proučiti natječajnu dokumentaciju i obratiti pozornost
na  dodatne  kriterije  prihvatljivosti  prijavitelja,  pravnih  ili  fizičkih  osoba  poput  npr.  prihvatljivosti
vremenskog razdoblja  postojanja  poduzeća /  obrta,  raspodjele  dobiti  ili  (ne)osnivanja  poduzeća /
obrta spajanjem.
Radi se o sljedećim pozivima:
Trajni  otvoreni  poziv  na  dostavu  projektnih  prijedloga  za  dodjelu  bespovratnih  sredstava  za
„Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“
Otvoren je  od 4.  svibnja 2016.  do 31.  prosinca 2019.  godine za područja:  istraživanje,  tehnološki
razvoj i  inovacije,  a  prihvatljivi  prijavitelji  su:  mali  i  srednji  poduzetnici,  mikro poduzetnici  i  veliki
poduzetnici.
Cilj ovog Poziva je dodjeljivanje državne potpore za aktivnosti istraživanja i razvoja poslovnog sektora
s ciljem razvoja novih proizvoda, usluga, tehnologija i poboljšanja poslovnih procesa te povećanje
njihove suradnje sa znanstveno istraživačkim institucijama.
Potpore  će  se  dodjeljivati  poduzetnicima  koji  provode  projekte  istraživanja  i  razvoja  u  skladu  s
identificiranim prioritetnim  tematskim područjima  i  međusektorskim  temama Strategije  pametne
specijalizacije Republike Hrvatske.
Ovaj  poziv  je  trajni  otvoreni  Poziv  na  dostavu  projektnih  prijedloga  od  dana  objave  poziva  do
iskorištenja sredstava a najkasnije do 31. prosinca 2019.
Ukupna vrijednost poziva je 748.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos
bespovratnih sredstava koji  se  može dodijeliti  po projektu po pojedinom korisniku u okviru ovog
Poziva  iznosi  190.000,00  kuna.  Najviša  vrijednost  potpore,  odnosno  najviši  iznos  bespovratnih
sredstava koji se može dodijeliti po projektu po pojedinom korisniku ovomu okviru ovog Poziva iznosi
56.000.000,00 kuna.
Kompetentnost i razvoj MSP
Otvoren  je  od  17.  svibnja  2016.  do  31.  prosinca  2016.  godine  za  područje:  malo  i  srednje
poduzetništvo i obrtništvo, a prihvatljivi prijavitelji su: mali i srednji poduzetnici i obrtnici.
Poziv ima za cilj ojačati konkurentnost MSP-a stvaranjem i proširenjem kapaciteta za razvoj procesa,
roba i  usluga, održavanjem i  povećanjem zaposlenosti,  dodane vrijednosti,  prodaje na inozemnim
tržištima i usvajanjem novih rješenja i tehnologija.
Bespovratna sredstva dodjeljivati će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s
rokom  prijave  od  20.  lipnja  2016.  do  31.  prosinca  2016.  godine,  ili  do  iskorištenja  raspoloživih
sredstava u ukupnoj vrijednosti.
Ukupna vrijednost poziva je 867.000.000,00kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos
bespovratnih sredstava koji  se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi  300.000 kuna, a ukupna
državna potpora ne može prijeći prag od 30.000.000 kuna.
Inovacije novoosnovanih MSP
Otvoren od 9. svibnja 2016. do 31. prosinca 2016. godine za područje: malo i srednje poduzetništvo i
obrtništvo, a prihvatljivi prijavitelji su: mali i srednji poduzetnici i obrtnici.
Cilj  poziva je razvoj potpomognutih novoosnovanih poduzeća i  uspješan prijenos inovativnih ideja
novoosnovanih  poduzetnika  u  tržišno  uspješne  poslovne  poduhvate  i  stvaranje  novih  inovativno
orijentiranih  poduzeća s  potencijalom rasta  i  izvoza,  s  naglaskom na komercijalizaciju  proizvoda i
usluga. Također, svrha ovog Poziva je izravno podržavati inovativna novoosnovana poduzeća koja su u
svojoj  poslovnoj  aktivnosti  usmjerena na napredne i  inovativne proizvode i  usluge visoke dodane
vrijednosti.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava s
krajnjim rokom dostave projektnih prijava 31. prosinca 2016. godine, tj. do iskorištenja raspoloživih
sredstava.
Ukupna vrijednost poziva je 22.800.000,00 kuna. Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom
pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 150.000,00 kuna, dok najviši iznos bespovratnih
sredstava  koji  se  može  dodijeliti  pojedinom  poduzetniku  iznosi  1.500.000,00  kuna.  Maksimalan
intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 90%.
Podrška razvoju MSP u turizmu povećanjem kvalitete i dodatne ponude hotela
Otvoren  je  od  14.  listopada  2015.  do  31.  prosinca  2016.  godine  za  područje:  malo  i  srednje
poduzetništvo i turizam, a prihvatljivi prijavitelji su: mali i srednji poduzetnici i obrtnici.
Poziv  je  namijenjen  MSP-ima  kako  bi  se  potaknule  investicije  u  početna  ulaganja  povezana  s
izgradnjom  novih,  proširenjem  kapaciteta  i/ili  povećanjem  kvalitete  postojećih  hotela  koji  će  po
završetku investicije  ispuniti  minimalne  uvjete  i  uvjete  za  kategoriju  3,  4  ili  5  zvjezdica  jedne od
sljedećih  vrsta ugostiteljskih  objekata iz  skupine hoteli:  hotel,  aparthotel,  turističko naselje,  hotel
baština ili difuzni hotel, uključujući diversifikaciju ponude hotela na usluge koje hotel prethodno nije
nudio, a s ciljem produljenja turističke sezone i podizanja konkurentnosti MSP-a u turizmu.
Bespovratna sredstva dodjeljivat će se putem trajno otvorenog Poziva na dostavu projektnih prijava
odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 31. prosinca 2016.
Ukupna vrijednost poziva je 304.000.000,00 kuna. Najniža vrijednost potpore, odnosno najniži iznos
bespovratnih sredstava koji  se može dodijeliti  pojedinom projektu iznosi  1.000.000 kuna.  Ukupna
državna potpora ne može prijeći prag od 10.000.000 kuna.
Izazovi u odnosu na aktualnu političku situaciju
U jeku aktualne političke situacije postavila su se dva važna pitanja vezana uz korištenje EU fondova u
slučaju mogućih prijevremenih izbora: hoćemo li i koliko sredstava iz EU fondova izgubiti i što je sa
natječajima koji su u tijeku?
Na prvo pitanje odgovor ležu u efikasnosti povlačenja sredstava namijenjenih za 2014. godinu. Naime
prema pravilu N+3 sva sredstva za pojedinu godinu se moraju potrošiti u toku godine ili u roku od 3
iduće godine, odnosno sredstva namijenjena za 2014. godinu moraju biti potrošena do kraja 2017.
godine. 
Iako  se  rok  od  18  mjeseci  čini  dovoljan,  dosadašnje  iskustvo  i  poništeni  natječaji  iz  prošlog
proračunskog razdoblja  EU (2007.-2013.)  su  pokazali  da se  u kratkom vremenu približavanja  roka
iskorištavanja  planiranih  sredstava,  sredstva  prenamijene  i  ne  ispune  svoj  prvotni  cilj.  Možda  će
iskustvo upravo iz tog razdoblja biti vrijedno da se sredstva ipak iskoriste na vrijeme ukoliko će biti
političke volje. 
Odgovor  na  drugo  pitanje  je  da  će  se  otvoreni  natječaji  i  dalje  provoditi,  doduše  možda  nešto
drugačijom dinamikom, ali oko provedbe natječajnih procedura ne očekuju se značajniji problemi.
Opis fotografije:
Na  dan  1.  lipnja  2016.  godine  u  provedbi  je  bilo  35  projekata  za  područje  malo  i  srednje
poduzetništvo.  Pregled  projekata  koji  se  provode  prema  županijama  je  sljedeći:  Zagrebačka
županija - 7; Grad Zagreb - 6; Splitsko-dalmatinska županija - 5; Bjelovarsko-bilogorska županija - 4;
Istarska županija - 3; Primorsko-goranska županija - 3; Brodsko-posavska županija - 2; Varaždinska
županija  -  2;  Krapinsko-zagorska  županija  -  1;  Dubrovačko-neretvanska  županija  -  1;  Projekti  -
Osječko-baranjska županija – 1
Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/karte-projekata
